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Ａ．シェーンベルクの教育活動と音楽思想
















A Study on A. Schoenberg's Educational Activity and Musical Idea
Daisuke UENO
A. Schoenberg engaged in educational activity throughout his life. And it has ever been indicated
that there are interactive relations between his educational and creative activities. But his aspect as
teacher especially is indispensable to understand his life and creativity as composer. In this paper we
are concerned with considerations on his ideas of music in education.
While he taught many students in order to make a living, he was however a passionate teacher.
Here I pointed two aspects of his educational activity: first, he provided special educations through
private teachings, lectures in the seminars and concerts to music students, secondly, he presented
music as general human culture for audience in concerts. 
Schoenberg published several books on music theory and his own compositional works, but he
wrote many papers on education in general. From these papers I can clarify his ideas of music
education, namely, his view on ideal teacher, purpose of education and educational practice for it. In
short, ideal education, which he kept in mind, was not others than self-cultivation. That meant his
students must be obliged to recognize the nature of fine arts through his lessons. This serious
attitude needed for students reflected necessarily his serious attitude in composition.
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